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vencionales. 
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ANÁLISIS ESPRCTRAL 
DE LOS ACEITES. 
Se diferencian tan poco los caracteres 
físicos de los distintos aceites, que es 
muy difícil reconocer y disting-uir unos 
de otros aun por el análisis. Por esto tie-
nen extraordinaria importancia unos re-
cientes trabajos de los Sres. Doumer y 
Thibaut, acerca del estudio de los espec-
tros de absorción de los distintos aceites, 
en los que han encontrado diferencias 
muy apreciables, por lo cual ha de ser 
visto con agraio por nuestros lectores 
un resumen de los resultados de dicho 
estudio. 
Por los trabajos practicado?, dichos 
señores dividen los aceites en cuatro ca-
tegorías, cada una de ellas caracteriza-
da por un espectro perfectamente típico. 
Primera categoría.—Aceites que po-
seen el espectro de la clorofila, 
.Son los aceites de oliva, de cañamón y 
de nuez. El de es'.e l i l t imo, sin embarg-o, 
presenta muy poca intensidad, pero la 
faja roja y las fajas azules y violetas son 
perfectamente risibles. 
La materia colorante de estos aceites 
es, pues, la clorofila. 
Segunda categoría.—Aceites que no 
poseen n ingún espectro. 
Todos los rayos luminosos pasan sin 
«er absorbidos, y lo mismo sucede á los 
rayos químicos. Los aceites de almen-
dras dulces y amargas y el aceite de r i -
cino pertenecen á este grupo. 
Tercera categoría.—Aceites que ab-
sorben todos los rayos químicos. 
Estos aceites son numerosos, y su es-
pectro es muy característico. Del e x á -
men directo se deduce que toda la parte 
caliente del espectro (rojo, anaranjado, 
amarillo y mitad del verde) pasa sin ser 
absorbida ó inalterable, mientras que la 
otra mitad, ó sea la más refrangible del 
espectro, constituida por rayos químicos 
es completamente absorbida. El espectro 
queda cortado bruscamente en el verde, 
y no aparecen, por lo tanto, el azul, el 
índigo n i el violeta. En la parte del es 
pectro que pasa no se descubre ninguna 
faja de absorción. 
A esta categoría pertenecen los acei-
tes de colza, de lino, de nabo silvestre y 
de mostaza. 
Cuarta categoría.—Parece ser una mo-
dificación de la anterior. 
También la absorción se verifica sola-
mente sobre la parte química del espec-
tro; pero así corno en el caso anterior era 
total, aquí es solamente parcial; se ver -
fica por fajas. Si se examina el espectro, 
se observa que la parte más refrangible 
está surcada por tres anchas fajas, que 
son exactamente las mismas que presen-
ta la clorofila; pero no se observa n i la 
faja verde, ni la anaranjada, n i , sobre 
todo, la faja roja, característica de esta 
sustancia. 
A esta categoría pertenecen los aceites 
de sésamo, de alfónsigo, de clavel y de 
algodón. 
Todos estos ensayos han sido hechos 
«obre aceites preparados y obtenidos ex-
profeso por Doumer y Thibaut, y por la 
simple presión de las sustancias respecti-
vas, ya sea en frió, ya en caliente; pero 
en este caso la temperatura no se ha ele-
vado más allá de 60° cent ígrados . Ade-
más, el espesor de la capa de aceite que 
se ensayaba era de unos 12 milímetros 
próximamente . Los caractéres indicados 
anteriormente varían bastante si el espe-
sor de la capa de aceite que se ensaya es 
muy diferente do los 12 milímetros dichos. 
Como resultado de lo que precede pue-
den dividirse ios aceites, atendiendo á su 
coloración, en tres grupos. Los unos pa-
recen incoloros; los otros están colorea-
dos por la clorofila, y los otros, en fin, 
están coloreados por una de las materias 
constitutivas de la clorofila. 
Hé aquí el resumen de los experimen-
tos y conclusiones. 
Aceites sin espectro de absorción.—E[ 
de almendras dulces, el de almendras 
amargas y el de ricino. 
Aceites que poseen el espectro de absor-
ción de la cloroJita.—EX de oliva, el de 
alfónsigo y el de nuez. 
Aceites que absorben todos los rayos 
químicos.—El de colza, el de nabo silves-
tre, el de lino y el de mostaza. 
Aceites caracterizados por tres ja jas en 
el espectro químico.—El de sé^amu, el de 
alfónsigo, el de clavel y el de colza. 
Como se ve por estos resultados prác -
ticos, el conocimiento de estos caractéres 
físicos de los aceites puede ser un gran 
recurso para la investigación de los acei-
tes y reconocimiento de sus mezclas. 
IÑIGO ARISTA.. 
^NUESTROS YINOS 
EN LA. AMÉRICA ESPAÑOLA. 
El gobierno argentino ha decretado 
que á contar de 1." de Marzo de 1885, no 
se consentirá la venta de los vinos en-
yesados conteniendo más de dos gramos 
de sulfato de potasa por li tro, y que des-
de 1." de Enero de 1886, los vinos enye-
sados no podrán ser vendidos. 
Esta disposición afecta directamente á 
nuestra riqueza, porque el mercado ar-
gentino es uno de los de más porvenir 
para nuestros vinos, y porque si las de-
más repúblicas Sud americanas siguen, 
como es probable, el ejemplo de la ar-
gentina, toda la América española que-
dará cerrada á nuestros vinos y á los de 
Europa entera. 
Los vinicultores franceses se agitan y 
tratan de reclamar contra dicho decreto. 
Mr. Jarlauld, presidente del sindicato de 
vinos de Par ís , á nombre de las comisio-
nes de impuestos, aduanas, depósitos y 
mercados, ha presentado un informe 
probando que es imposible la carencia 
absoluta del sulfato de potasa en el vino, 
y que serian inmensos los perjuicios que 
originaria á Francia la ejecución del de-
creto que nos ocupa; y gestiona su de-
rogación, tanto por la vía diplomática 
como por la comisión de la Cámara de 
comercio francesa establecida en Bue-
nos-Aires. 
Los viuicuUores españoles DO.se pre-
ocupan lo más mínimo de este asunto, y 
eso que el perjuicio en perspectiva es 
mucho mayor para nosotros que para 
Francia, puesto que nuestra exportación 
vinícola á las repúblicas hispano-nmeri-
canas aumenta de año en año , como lo 
prueba la esradístíca siguiente: 
Hectolitros. Pesetas. 
Para la Plata ex-
portamosen 1880 333.658 11.022.590 
Idem id. en 1883.. 371.283 13.178.465 
Diferencia de más 
^1883 37.629 1.555 875 
Para Uruguay ex-
portamos en 1880 129.469 5.301.750 
Idem id. en 1883.. 238,985 8.815.567 
Diferencia de más 
^ 1883 109.517 3.613.817 
La exportación para los demáf< estados 
americanos aumenta en la misma pro-
porción. 
Desde 1879 hasta 1883, Italia y las de-
más naciones han iotroducido en Bue-
nos-Aires 419.000 hectóli ros de vino, y 
España sola 328.994. En los seis prime-
ros meses del año pasado, Cataluña y 
Valencia exportaron con el mismo desti-
no "/76.000 hectólitros, 
Abora bien; no hay motivo alguno 
que justifique la medida adoptada por el 
gobierno de la República Argentina. El 
vino natural tiene siempre sin adición de 
yeso, sulfato de potasa. El yeso hace úni-
camente aumentar un poco las cantida-
des de dicha sustancia, como lo prueban 
los siguieutes análisis de vino sin yeso, 
y vino con la adición de cuatro gramos 
de yeso puro por litro, ó sea próxima-
mente el 4 por 100, practicados por 
MM. Chancel, Berart y Canvy, profeso-
res de Montpellier: 
SALES CONTENIDAS 
en las cenizas del vino 
VINO 
con 4 g-a. 
VINO de yeso 
natural. l>or litro. 
Gramoi. Oramos. 
g-i Sulfato de potasa 0.260 1,240 
2(Carbonato de potasa.. 1.092 0.040 
2 ( Fosfato de potasa 0.064 0.015 
Fosfato de 'SOSH i 
• » » magnesia.. > 0.376 0.080 
Aluminio \ 
Cal 0.064 0.064 
Magnesia 0.044 0.108 
Sílice 0.080 0.084 
1.980 2.427 
Deducen de aquí los profesores citados 
que el vino enyesado no contiene sus 
tancias minerales nuevas, y que la can-
tidad de yeso introducida en el vino se 
cambia en sulfato de potasa, podiendo 
por lo tanto, considerarse nula. 
Este aumento de sulfato de potnsa no 
es perjudicial á la salud, como lo prueban 
los experimentos hechos por muchas ce-
lebridades médicas y lo ha declarado la. 
comisión del consejo facultativo de la 
armada francesa, la cual afirma que el 
vino es saludable cuando no contiene 
más de cuatro gramos de sulfato. 
No es por lo tanto posible fundar en 
razones de higiene la prohibición de 
importar vinos enyesados; Francia ha 
prohibido también la entrada á los viuos 
qué contengan más de dos gramos de 
sulfato de potasa por li tro, y , sin embar-
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go, en una estadística que publicó en 
1881 el laboratorio municipal de Par í s , 
aparece que de 3.361 muestras de vinos 
analizados, correspondían: 
24,45 por 100 sin enyesar ó enyesados 
con menos de 1 gramo. 
52,53 — enyesadas con 1 á 2 gramos. 
23.02 — enyesadas con más de 2 grs, 
100 
De donde resulta que el 33,02 por 100 
de las muestras analizadas, tenían más 
Ge 2 gramos de sulfato por l i t ro , á pe-
sar de lo cual se utilizaron para el con-
sumo. 
Los perjuicios que de todo esto pueden 
resultar á España, son muy grandes y 
merecen ciertamente, que tanto los v in i -
cultores como el gobierno, fijen su aten-
ción en el asunto, para conseguir que el 
gobierno argentino levante la prohib i -
ción referida,—(De E l D í a ) . 
MERCADOS ÎE CEBEAL£S~ 
El movimiento de alza se ha hecho ge-
neral y acentuado, hasta llegar á nu t i -
po al cual no se esperaba llegase tau 
pronto, máxime cuando el tiempo ha 
mejorado y el conflicto anglo ruso es 
casi seguro se resuelve pacífienmente. La 
indecisión, pues, cont inúa, los vendedores 
siguen retraídos, lo cual contribuye ea 
algunos puntos á que los precios suban 
más , pues los compradores que acuden, 
ora por sus órdenes terminantes de com-
pra, ora por esperar más altos precios, 
acaparan lo que se presenta en los mer-
cados. 
El estado del campo hoy es en unas 
comarcas mediano y en otras satisfacto-
rio, pero si el calor propio de esta esta-
ción se dejara sen i r , aun se conseguirla 
una regular cosecha; lo que no podrá re-
ponerse ya son las cebadas, demostrando 
esto, el alto precio que ha conseguido es-
te grano. 
Por todo lo expuesto creemos que los 
precios cont inuarán firmes. Salvados los 
dos peligros que en nuestra anterior re-
vista y en esta citamos, es de esperar que 
aunque el alza contimi'1, sea m&s lenta 
que hasta aquí, no podiendo emitir juicio 
exacto, sin embargo, por faltarnos la ba-
se que es IHS existencias que haya hoy 
sin vender, dato indispensable para la 
bu^na marcha de los inervados, y que 
desgraciadamente mientras no tengamos 
una buena estadística agr ícola nu podre-
mos conseguir. 
Los mercados del extranjero, como he-
mos venido diciendo, han pasado una 
época de fluctuaciones producidí.s por 
las noticias más ó menos pacíficas del 
conflicto anglo-ruso, lo que hacían i m -
posible el formar juicio de su situación; 
hoy ya más despejado el horizonte, pue-
de decirse que en Francia hay firmeza, 
quedando las harinas en París a 48,15 
francos el saco de 159 kilos y el t r i ^o 4 
23.75 los 100 kilos, la cebada, de 19.75 
á 21. 
En Inglaterra, después de varias subi-
das ha vuelto la calma, y se hacen pocos 
neyocios, continuando los arribos. En 
Bélgica sucede lo propio, contiz^ndnse: 
trigo rojo de; América, de 21 á 22,50 
francos los 1O0 kilos; de Austria, á. 23; 
California, de 21,25 á 22; Bombay, de 20 
á 21; y Danubio, de 17 á 19. En HoUn-
d i , Ausí.ria H u n g r í a y Alemania, no hay 
novedad que reseñar. 
Del mercado de Rusia poco hay que 
decir, hasta tanto no se ultimen las ne-
gociaciones pendientes, porque aparte 
de los acopios que allí hagan, como los 
fletes, por efecto de las circunstancias» 
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han subido, no resulta ya uegocio para j 
el exportador. 
En los Estados-Unidos ha ocurrido lo 
mismo que en los de Europa, pero ya se 
va restHbleciendo U normalidad, el pre-
cio últ imo era de 20 rs. los 35 litros. 
Ahora pueden consultar los precios de 
los art ículos más importantes en los 
mercados d i la península seg-un los da-
tos de nuestros corresponsales. 
ANDA. LUCÍA. 
CÁDIZ.—Jerez: tr igo, de 47 k 50 rs. fa-
nee-a (54,54 litros); cebada, de 23 á 24; 
maíz , de 40 k 44; habas, de 35 á 36; ^.ar-
banzns, de 60 k 130. 
CÓRDOBA.: tr igo, de 40 k 44 r^i. fanega 
(55.20 litros); cebada, de 21 k 22; maíz, 
de 38 k 40; haba?, de 31 k 34; yeros, á 
32; garbanzos, de 60 á 140; harina de 
primera de Castilla flor, de 18 á 20 rs. la 
arroba; de la localidad de primera, á 18; 
de seiruada, k 17. 
GRANADA.: t r igo, de 46 k 50 rs. fanega 
(54.70 litros); cebada, ¿ 2 2 ; maiz, de 40 á 
42: habas, de 40 á 42. 
HUELVA: t r igo , de 42 á 44 rs. fanega 
'55.06 litros); cebada, de 20 á 24; maiz, 
¿ 4 2 ; habas, de 38 á 4 0 . 
JÁEN: tris-o, de 45 á 48 rs. fanega 
(54.74 litros); cebada, de 22 k 24; habas, 
de 28 k 30. 
MÁLAGA.: trifto recio superior, de 51 k 
52 rs. fanega (53,94 litros); mediano, de 
49 k 50; inferior, de 47 k 48; blanquillo, 
de 46 á 48; cebada, de 25 á 26; mníz mo-
r i l lo , d^ 39 k 40; otros, de 36 a 37; habas 
maza^anas, de 38 k 39; menudas, de 40 
Á 41; «lubias largas, k 21.50 rs. arroba; 
cortas, á 14; extranjera, de 20 á 20,50; 
garbanzos superiores, de 100 á 110 rs. 
fonema; corrientes, d'3 85 k 95; otros, de 
60 á 75; harinas de Castilla, de primera, 
de 18.50 19.50 rs. arroba; de segund» , 
de 17 á 18; del país de primera, de 18 á 
18,50; de segunda, de 17 k 17,50. 
SEVILLA: trigos fuertes, andaluces y 
ext remeños , de 45 á 47 rs, fanega (54.70 
litros); mezcliílas. de 44 á 46; blanquillo 
candeal, de 45 k 46; picho, de 43 k 45; 
t remés , dé 33 á 38; cebada, de 20 á 21; 
avena, d<- 18 á 20; maiz, de ^3 k 25; ha-
bas, de 35 k 36 las tarragonas, y de 32 á 
33 la^ maz»ganas ; gHrbanzos gordos, de 
48 á 52; raenudoM, de 80 á 90; é inferio-
res, de 60 k 80; harina de Castilla.de pri-
mera, á 16 rs. arroba; de segunda, á P5. 
ARAGON 
TERUKL: chamorro, á 34 r.̂ . fanega 
(22 46 litros); ordinario, k 30; elu.morro, 
a 30; ^ejas, de 27 á 28; mnreach^s, de 
20 íi 24. centeno, á 17.25; cefcfrM, k 16; 
«lubias, á 25 rs »vro\r<\.—.¡ Icañi;- tiñ&ó 
monte, de 31 k 32 pesetas e»hiz (171,20 
litro.;); IvnibriÜa, de 30 á ^ ! ; v-fbada. de 
16.50 A 17; Hvp.na, de l O i 11, 
ZAIÍAGOZA: -rigo c a t a l á n , k 10.50 pese-
tas beCUjí i t r 'ó j hemhrilla, de 17,24 á 
18 37; haerÉa, de 16,60 á 17,vM; rnorca-
ch'-, a 1:3,40; centeno, de 11,14 A 11,75; 
cebada, de 8,56 á 0,09; maíz, k 10.70; ha-
rina d é primera, de 30 k 33 poetas los 
100 k'ios; de segunda, de 27 k 28; de ter-
cera, de 20 á 21. 
BALEARES 
BALEARE?!.—-/^: tr igo, de 15 k 10 pe-
setas cuartera (70.34 litros); candeal, k 
16; cebada^ k 8; avena, h 8; buhas, k 18; 
maíz, k 13; alubias hlaneas, k 38; negras, 
á 25; garb -nzo.--, k 22. 
CASTILLA LA NUEVA 
CIUDAD REAL: candeal añejo, á 46 rs. 
fanega (54.58 lirros): nuevo, k 44; ceba-
da, a 29; garbanzos, de 100 k 120; hari-
na de flor, k 18,75 rs. arroba; de prima-
ra, á 17,75; de segunda, k 16.75; de ter-
cera, a 14.2.'r—Alcázar de S'an Jitkn: 
candeal, de 48 A 50 rs. fanega; geja, de 
30 a 40; renteno, k 25; cebada, á 24.— 
J J a i m e í : eniideal. de 42 á 44: trigo, á40 ; 
cebada, de 17 l iü. — lnfanies'. c.yndeal, 
á 43; t r i^o, a 38; centeno, á 22; cebada, 
á \ § . —A¿modovar del Campo: candeal, á 
40; centeno, »i 28; cebada, a 22; babas, h 
1¡&—Corra l de Catatram: eandebl a ñ e -
j o , de 40 k 42; nuevo, de 36 k 38; cebada, 
a 16.—Manzanares: candeal, k 50(55 l i -
tros); (¿reja, á 44; moreno, a 52, centeno, 
á 40; cebada, k 20; avena, k 16.. 
GUAUALAJARA.—^ÍÍJ/W. t r igo, de 38 
k 40 rs. fanega (54,80 litros); cebada, de 
20 a 24. 
MADRID: harinas VillarroVaí Tí, k 53 
pescas los 100 kilos; id. H Fj a 54; idem 
EF, h 41 los 92; Alcal i , k 35 los 92; la 
Castellana, á 35 I s 92; Cantalsniedra, á 
37 los 92; primera Aranjuez. a 38 los 92; 
Valdestil ías, á 43 los lOO; Osorno aus-
tro h ú n g a r o , á 40 los 92.— Vil la del Pra-
do: candeal, k 43 rs. fanega (55,34 l i -
tros); cebada, de 28 á 30; habas, á 34; 
algarrobas, de 30 k 40.—Arganda: ceba-
da, á 24. 
TOLEDO:—Mora: can t a l A 42 ra. fane-
ga (54 60 lirros); cebada, a 25; centeno, k 
28; algarrobas, k 2^.—Puebla de Monía l 
ban: tr igo, de 41 k 42; cebada, de 21 á 
22; garbanzos, de 21 a 28 rs. arroba. 
CASTILLA LA VIEJA 
AVILA: t r igo , de 37 á 42 rs. fanega 
(56,46 litros); centeno, k 27; cebada, a 
28; alubias, a 101; garbanzos, de 80 k 
140; harinas de primera, á 14,50 rs. arro-
ba; de secunda, á 13.50 y de tercera, k 
11.—Arénalo: tr igo, de 38 k 42; centeno, 
a 26; cebada, á 26; a lgarroba», k 27; 
garbanzos, de 95 k 175.—Flores de. A v i -
la: t r igo, de 37 a 38; centeno, de 26 a 27; 
cebada, de 26 a 27; algarrobas, de 25 
á 2 6 . 
BURGOS: trigos, de 40 á 42 rs. fanega 
(54,34 litros); centeno, A 25; cebada, á 25; 
avena, k 16; yeros, á 36; harina de p r i -
mera, á 14,50 rs. arrobn; de seurunda, a 
13; de tercera, á 12.—Mlrand'i: t r igo , de 
38 á 40; centeno, k 29; céba la, A 23; ave-
na, k 17; habas, a 30; garbanzos, de 100 
k 180.—Arandade Duero: tri^-o, de 40 a 
42; een'eno, de 26 a 27; cebíteiu, de 27 á 
28; avena, k 20.—Roa: t r igo, á 36; cen-
teno, a 23; cebada, a 25; avena, á 18; 
garbanzos, k 70. 
LOGROÑO.—Auiol: t r igo, k 42 rs. fane-
ga (54.94 litros); cebada, á 24; alubias, 
de 60 k 80. 
FALENCIA: t r igo, de 40 k 42,50 rs. fa-
nega (55,50 litrus); centeno, a 24; ceba-
da, a 22,50; avena, k 15; harina de pr i -
mera, á 14,50 rs. arroba; de segundn, á 
14; de tercera, á 13,50.—J/'¿r del Rey: 
trigo, a 39; centeno, a 22; c e b a d a , k 20; 
avena, k 15; algarrob&s, » 28.—Herrera: 
t r igo, a 40; centeno, a 24; cebada, k ^6; 
harinas de primera, a 14; de segunda, a 
13; de (tercera, k 12.—Osorno: t r i ^o , a 
41; centeno, á 22; cebada, ¿ 2 0 ; harinas 
de primera, á 15; d Í segunda, k 14; de 
¡erci.-ra, a 11.—Carrion: t r i ^ o , de 36 a 
39; centeno, á 24; cebada, a 21; avena, k 
15; garbanzos, de 80 á 120; hariu de 
primera, k 14; de segunda, á 13; de ter-
cera. A 11. 
SANTANDER: harinas con indecisión se 
pagarían a 15, y piden á 16 rs. arro-
ba; cebada, de 26 á 26,50 rs. las 70 l i -
bras.— Torrdavega: t r i^o , á 50 rs. fane-
ga (54,84 litros); cebada, á 26; maiz, 
a 40. 
SORIA: tr igo puro, á 36 rs. fanega 
(54,14 litros); coman, de 28 k 30; ceuie-
no. k 26; cebada, h 26. 
VALLADOLID: t r i g " , de 41 A 42 rs. la 
fanega (54,78 litro"-); e^n'rno, á 24; ce-
buda, A25; avena, á 16; habus, a 28; 
alubias, á 70; ^arbanzns, de 90 A 150; 
harinas de primera, á 15 .-s. arroba; de 
segnmi», á 14; de tercera, a 13, — Medina 
del Campo: iriL'O, de 41a 4-4; centeno, á 
24; cebaila, a 25; a garrobas, á 24; ave-
nn, á 16; alubias, k 25.— Rioseco: t r igo, 
de 41, a 42; centeno, a 23.25; cebada, a 
24 -—Tor des illas: trigo, d - 42 a 44; ce-
bada, de 24 á 36; algarrobas, de 23 á 25. 
—PeTiafiei. tingó, de 39 k 42; centeno, a 
25; cebada, á 25; aven», a 17; abrarrobas, 
A28;habas,í i 28; alubias,A 66.— Villalon: 
trigo, A 41; centeno, A 2 ; cebadü, a 25; 
avena, A 16; alubias, á 70.—Navi del 
Rey: tr igo, A 40; cebada, de 25 a 27; al-
garrobas, de 23 A 25. 
SHC.OVIA: ' r igo , de 38 A 41 rs. fanega 
(54 00 litros); centeno, A 24; cebada, A 24; 
garbanzos, de 90 k 140; harinas de p r i -
mera, A 15 rs. arroba; de aegunda, á 13; 
de 'ercera, á 11.—Cuellar: t r i yo , 4e 34 
A 37; centeno, A 23; cebada, á 23. 
CATALUÑA 
BARCELONA: trig.» candr-a! de Castilla, 
¿e 10,50 Á 16,75 pesé'aV ¡os 51,800 kilos; 
fuene, a 14,50; de Aragoti de monte, de 
15,50 k 15,75; de huerta, de 15,25 k 
15.51); i k i díauska, de 15,50 a 16 :os 55 
kilos; Azi'ti a, a 14 75; Ó lesa». A 15.50; 
Nicolaiefr, A 14.75; Erados Unidos, de 
| 16 a 16,25; cebaba andaluza, de 6,50 a 
i 6.75 iu.s 70 litros; de Caiiari«s. de 5,25 a 
6,02; exrrxiij '-ra, d.' 5,50 k 6,37; avena, 
de 6,25 á 7;. habas de Andalucía, de 9 A 
9.25; extranjera, de 8,75 a 9,25; maiz, 
:ie 8,62 á 11,25; veros, de 10.25 a 11; HIU-
bias de Valencia, de 22,50 i 25; Hato bur-
go, de 16 A 19; Bra.yla, de 14,50 A 14,75; 
Cí-alats, de 15 75 A 16 50; garbanzos de 
Andalucía, de 23 a MI, de 21 A 22 50 y 
de 17 a 21; harinas Castilla de primera, 
de 15 A 16.25 pesetas los 41,600 kilos; de 
aragon de primera, de 15 A 15,50; Barce-
lona, de piedra, primera, de 15,25 a 16,50; 
de segunda, de 12.25 a 14,75; de ter-
cera, de 9 A 12,25; de cilindros superfina 
blanca, de 18,25 á 19,50; de primera, de 
15,75 A 18; superfina fuerza, de 18.25 á 
19,50; de primera, de 16.25 A 17,25.' 
(ÍHRONA: TÍ^-O, A 17,75 pesetas el hec-
tóliiro; mezcladizo, A 16; cebada, á 10,50; 
maiz, A 15; avena, A 10,25; habas, A 
13,50; alubias, A 33; garbanzos. A 32.— 
Cassn de la, Seloa: t r igo, A 16 peseras 
murtera (80 litros); centeno, A 11; maiz, 
A 11; avena, A 8; habas, A 15,50; alubias, 
A 24. 
LKRIDA: trigo de primera, A 22.50 pese-
tas hectólitro; de segunda, A 2U,75; de 
tercera, A 15.75; cuba!da, A 11,25; habas, 
A 13,75; maíz, A 12,50; alubias, a 30. 
TARRAGONA: tr igo extranjero, de 15 á 
16,50; pesetas; cebada, A 7; algarrobas, a 
26; alubias Pinet, A 26; Ibraila, A 16,50; 
garbanzos g-urdos, de 28 A 30 los 70,80 l i -
tros; medianos, de 24 a 26; harinus de pri-
mera, de 15,50 A 16,50 los 41,60 kilos; de 
segunda, de 14 a 14,50; y de tercera, de 
11 A 12. 
EXTREMADURA 
BADAJOZ.—L/on Benito: tr igo, de 3s A 
43 rs. fanecrü (55.84 litros); centeno, A 23; 
cebada, a 24.—Freyenal: t r igo, k 42; cen-
teno, A 32; cebada, A 24.—Almendraíejo: 
t r igo , de 35 A 36; centeno, a 26; cebada, 
A 16; avena, k 10,50. 
CÁCI5RR.S: trigo, A 44 rs. fanega (53,76 
litros); centeno, A 26; cebada, A 18; ave -
na, A 14. 
GALICIA 
PONTIÍVIÍDRA: tr igo, A 16 rs. ferrado 
(15."i8 liirósij centeuo, A 10; cebada, A 
I I ; maiz, a 10,50; alubias blancas, A 18; 
de color, A 13; harinas de primera, A 
17,50 rs. arroba; de segunda, A 16; de 
tercera, A 14,50. 
LEON". 
LKOX: trigo, de 36 A 39 rs. fanega 
(44,32 litros); centeno, á 24; cebad», A 
21; aiiibias, a 78; garbanzos, de 80 A 120; 
harina de primera, A 14 rs. arroba; de 
í-egunda, a 13; de tercero, A 12.—Aslor-
ga: tr igo, de 32 A 37,50; centeno, A 26; 
cebada, A 27; alubias, A 84; garbanzos, 
de 96 A 104. 
SALAMANCA: t r igo, de 39 A 41 rs. fane-
ga (54,58 litros); centeno, A 26; cebada, A 
28; avena, á 18; algarrobas, A 25; garban-
zos, de 90 A 140; harinas de primera, A 
15 rs. arroba; de segunda, A 14; de ter-
cera, A 13.— Ledesma: t r igo, de 38 A 40; 
centeno, de 27 a 29; cebada, de 28 A 30. 
—Alba de Tor mes: t r i^o , A 39; centeno, 
á 29; cebada, a 30; algarrobas, A 31.— 
Cantalapiedra: t r igo, de 40 A 41; cente-
no, de 23 á 24; cebada, A 26. 
ZAMORA: tr igo, de 31 A 35,50 rs. fane-
ga (55,28 litros); centeno, A 23; cebada, A 
22; garbanzos, de 90 A 120; harinas de 
primera, k 13 25 rs. arroba; de segunda, 
A 12; ite tercera, A 19,50.—BenavenLe: 
trisco, d- 36 a 38; cwnteno, k 26; e.ebada, 
a 2 2 —Toro: t r ig >. de 40 A 41; centeno, 
A 25; cebada, á 27; garbanzos, de 100 
A LJO. 
MURCIA 
ALB\ci!Tb:: candeal, a 44 rs. fanegra 
(56,65 litros); rojo. A 45; cebada, k 18.50; 
alubia-', « 23; ^sroanzo^i, de 38 « 40; ha-
r i n i , de primera, á 20 rs. arroba; de se-
gunda, á 18; de tercera. A 16. 
MURCIA: t r iyo, de 18,75 A 20 pespfcas 
heotóiiiro; cebada, de 8,10 á 8,45.—Car-
tagena: rigo, A 46 rs. fanega (55,28 l i -
tros); cebada, á 25. 
NAVARRA 
PAMPLONA: trigo, de 18 A 19 rs. robo 
(28,13 litros); cebada, d^ 11,50 A 12; 
maiz, A \of i± .~Cnre l la : t r igo, a 20. 
VALENCIA. " 
VALENCIA: tri^*'» extra-mnnchoo«o, de 
94 A 95 rs. hectolitro; de sagundil y ter-
cera, de 90 A 03; candeal dni Oran, de 80 
A 85; triaos de huerta, A 92; geja, de 85 
a 90; céba la, A 20,50; maiz blanco, A 
8.50 rs. vflrchilla; amarillo, A 10; habas, 
a 9,50; extranjeras, a 9,50; alubias Pinet, 
a 22; corrientes, de 20 k 21; otras, de 16 
A 19; Ibraila, A 15,50; garbanzos de Anda-
lucía, de 20 A 24; menudos, de 14 A 16; 
Castilla, a 45, 50 y 65 rs. arroba; har i -
nas ile primera, A 20 rs. arroba; de se-
gunda, A 17; tercera, A 12; entera candeal, 
a 18; d<í tri^-o fuerte, de 16,50 A 17; Uam-
bu ivo , A 20; Cos, A 18. 
VASCONGADAS 
BILBAO: centeno, H 8 pesetas los 41 k i -
los; cebada. A 6,50 los 31; habas, de 7,50 
a 7,75; alubias, A 15,25 los 46; garbau 
zoa, de 13 A 20; harina sistema austro-
hiingaro núm. I . A 19,50 rs. arroba; nú -
mero 2. A 18; sistema anticuo, de prime-
ra, 16,50; de segunda, A 16; de tercera, 
A 15.— V. 
N O T I C I A S 
Ea Valdepeñas (Ciudad-Real) se estAu 
pagando los vinos tintos de primera clase 
de 19 A 20 rs. la arroba y no por fortuna 
de 17 A 18 como por error de pluma d ig i -
mos en la úl t ima revista. Los negocios 
están animados en aquella importante 
bodega. 
Ei cultivo de la remolacha ha tomado 
tal incremento en la comarca de Graunda 
que solo uno de los ingenios de aquella 
plaza ha conseguido moler este año 17.000 
toneladas de dicho fruto. 
En la anterior semaná se ejecutó un 
vandálico hecho en Andosilla (Navarra), 
ü u a mano criminal dió fuego A un corral 
de campo en el que había 250 cabezas de 
ganado lanar, de las cuales pereeieron 
quemadas ó asfixiadas unas 200; las res-
tantes quedaron con vida, pero en ma{ 
estado. 
Hé aquí las cantidades de vinos que 
durante el mes de Marzo úl t imo han en-
trado en las plazas de Francia que A con-
tinuacionse expresan: París, 403.019 hec-
tó l i t ros ; Burdeos, 207.964; Marselk, 
42.354; Tolosa, 20.925; Naates, 14.667; 
Dijon, 7.680; Orleans, 6.493; Li l le , 4 3ll> 
Roñen, 3.810; Reúnes, 1.705. 
La mayor parte de estas cifras son más 
bajas que las correspondientes de igual 
mes del año anterior, lo cual se atribuye 
k lu disminución del consumo por efecto 
de la crisis que sufre la vecina república. 
Leemos en E í Mercantil Valenciano: 
«También eu el presente aao puede 
darse por nula la cosecha de seda en esta 
provincia. Contadas son ias partidas de 
gusanos que han podido resistir las va-
riaciones atmosféricas y contadas las la-
bores que han dado buen resultado. 
Tan escarmentados están los labrado-
res que cultivaban dicho ramo, que se 
deciden á abandonarlo en absoluto, 
cuando en otro tiempo llegó A ser uno 
de los elementos principales de la rique-
za de nuestra provincia .» 
Durante el primer trimpstre de este 
año ha exportado Italia 364.775 hectóli-
tros de vino, contra 936.877 en igual pe-
ríodo del año anterior; la baja, es por lo 
tanto enorme, de 572.102 hectóütros . 
En cambio l>t importación ha aumen-
tado notablemente. 
Por la dirección se ha dirigido una 
circular A las direcciones de aduanas, 
previniendo se ponga el mayor cuidado 
en que la» exportaciomís de procuctos y 
mercancías se hagan precísameate por 
los puntos habili -ados que íjjan ias or' 
denanzas de aduanas, y pue se consig-
nen con la mayor exactitud posible en 
las facturas de salida las cantidades, cla-
ses y destinos de las mercancías que se 
exporten, castigando con r igor y en la 
forma que determinan dichas ordenan-
zas las faltas de cualquiera clase que se 
cometan en el comercio de exportación. 
Con motivo del uso que se ha hecho 
en Francia del embaduruamiento délas 
cepas filoxeradas con la brea de hulla 
para matar el huevo de invierno, se ha 
ob sérva lo que las cepas a^i tratadas bro-
tan con un retraso de dos ó tres sema-
nas. Esto mismo se ha notado acaece 
tambi<-u eu las lilas y en los árboles fró-
tales; y haciendo aplicación de este fe-
nómeno para evitar las conse "leacias 
fatales de las heladas tardías, se reco-
mienda dicho embadurnamiento para lo^ 
frutales que principalmente ñoreceo y 
brotan A fines de la estación fria y co-
mienzos de la primavera. 
La receta es como sigue: brea de hu-
lla, 9 partes; aceite pesado, una parte. 
La meteorología popular, basada & 
múlt ip les observaciones, ofrece confié-
cueacia particularidades tan dignan de 
atención como la de ios mejores baró-
metros. 
Una sangmijuela, por ejemplo, Puê e 
reemplazar A la rana, cuya gimnasia eS 
harto conocida. 
CRÓNICA DE VU\08 Y CSB&ALB8 
Si el dia ha de ser bueno, la sangui-
juela permanece inmóvil en el fondo del 
frasco, donde se enrosca en forma espi-
ral. Si ha de llover, se eleva á la parte su-
perior del a^ua, manteniéndose en ella 
mientras dura la l luv i* . En caso de vien-
to cercano se ag-ita sin cesar. En caso de 
tempestad sale <lei agua y adherida al 
cristal experimenta, al parecer, una i n -
quietud que siempre se manií iesta por 
medio de movimientos convulsivos. 
Por la Dirección de Agricultura se ha 
reclamado á los Cou.>ejo^ provinciales 
del ramo un estado de ins producciones 
de cereales en los años 1883 y 1884, para 
satisfacer la petición hecha por un señor 
senador en una de las sesiones celebra-
das por la alta Cámara. 
Con este motivo La Reforma Agrico-
lase lamenta con sobrado fundamento 
de que no se h a í a pensado on dar una 
organizMCion séria á servicio de tan 
grande importancia como es la estadis 
tica anual de producción, servicio que 
«e halla establecido en casi todas las na-
ciones de Europa. 
El alcanfor del comercio, conocido en-
tre los habitantes de Sumatra con el 
nombre de joño, se extrae de un laurel 
grande del Japón . 
La temperatura se ha elevado en Fran-
cia más aun que en España y los brotes 
de la vid se desarrollan con rapidez en 
las dos naciones. Las noticias que reci-
bimos sobre tan interesante asunto son 
muy satisfactorias en est.os momentos. 
Spgun los pronósticos del a ragonés 
8r. Lapiedra, no escasearán las lluvias 
entre el dia 3 y 14 del ac'mil mes de Ma-
yo, general izándose estas PU tod^s las 
provincias y en varios puntos con tem-
pestades; del 16 al 20 vientos violentos y 
frescos, y desde esta fócha hasta fin de 
mes pequeñas alteraciones, volviendo 
las lluvias y truenos. 
La Socipdnd de Agricultura de Fran-
cia ofrec1 un premio consis-en te en un 
objeto de arte, al autor del mejor reme-
dio contra la peronóspora vitícola. 
Los que deseen tomar parte un este 
certamen deberán dir igi r sus trabajos 
antes del 31 de Diciembre próximo á las 
oficinas de dicha Sociedad, avenue de 
l'Opera, 21, Par ís . 
También los labradores del término de 
V a l l s y d e algunos pueblci inmediatos 
están justamente alarmados por la pre-
sencia del mildew en las hojas de las ce-
pas. 
Parece que las dificultades que se opo-
nían á la celebración del tratado de co 
mercio entre España y Portugal han 
desapareeido. 
El gobierno por tugués negábase á em-
prender la negociación sin que antes se 
resolvieran las cuestiones pendientes 
acerca de las pesquerías del Miño, pero 
al fin ha desisddo de su empeño; por 
tanto al asunto de las pesquerías prece-
derá la celebración del inUado. 
En el año último se han importado en 
Francia 8.117.953 hectolitros de toda cla-
se de vinos, al paso que la exportación 
ha consistido en 2.470.3(59 h^ctóiitros; la 
diferencia excede pues de cinco millones 
y medio. 
Se lamentan los labradores d'i Mallor-
ca de la escasez de frutas que forzosa-
meu;e ha de haber el próximo verano á 
consecuencia de las lluvias reinantes du-
rante la épo^a de floración de los cere-
zos, albaric- ques, ciruelos, etc. 
La cosecha de vino será igualmente 
pobre en las Baleares por los hielos de 
los últimos diris de Marzo. 
Desde 1.° de Mayo se ha reanudado el 
servicio en la linea férrea de Villena á 
Bañeras, que aua estaba interrumpida á 
consecuencia de los desperfectos que su-
frió la vía cuando los temporales del i n -
vierno ñl t imo. 
De un dia á otro empezarán en el tér -
mino de Agres los trabajos del ferro ca-
r r i l , en el trayecto de Bocairente á Mu-
ro, los que per la insignificancia que 
;i«nen quedarán terminados en bt'eve. 
Señor director d^ la CHÓNICÍL DB VTNOS 
r CKERALRS: 
G I \ A N ADA. 4 do Mayo. 
Muy señor mió: Esámo que acepten 
noticias de esta localidad que yo pueda 
darles, pues sus muchos y variados pro-
ductos merecen figurar en revista de tan-
ta publicidad y crédito como la CRÓNICA 
y que de ello se haga mención. 
Por desgracia no puede ser muy hala-
g ü e ñ a la que empiezo á darle. El pro-
longado temporal que hemos tenido ha 
perjudicado á nuestra extensa vega y a 
los montes y secanos; pero estos si conti-
nuara el buen tiempo que se ha empeza-
do á sentir tal vez se remediarían algo. 
Los ter enos húmedos y la vega no pue-
dan ya esperar beneficio, habiendo su-
frido no solo los cereales sino los demás 
frutos. Los cáñamos que se han podido 
sembrar han nacido mal y lo mismo ha 
sucedido con la remolacha, que aquí su 
cultivo es ya importantísimo, como lo 
prueba el que uno de los ingenios que 
aqu í tenemos haya molido este año diez 
y siete mi l toneladas. 
La vid, muy atrasada, brota con poca 
fuerza y con desigualdad abriendo mu-
chas yemas sin muestra de dar fruto, ha 
hiendo motivos para esperar que sea 
corta la cosechs. 
Como la anterior fué corta, aunque de 
mala calidad, e-e va vendiendo bastante 
al precio de 13 rs.; á 16 el vino blanco y 
de 18 á 20 el tinto según clase. El aceite 
se cotiza á 31 rs. fuera de puertas; el t r i -
go, se vendió á 50 rs. fanega el superior, 
la cebada, á 22 poco solicitada porque 
ahora se da mucho forraje, y el cáñamo 
sin compradores á pesar Ue su ínfimo 
precio.—J/. M . S. 
M O R A . 'Toledo) 6 de Mavo. 
En esta e! temporal sin variar; mucho 
frío, aires fuertes del Norte y algunas 
lluvias, estando por consiguiente los 
campos y toda la vegetación atrasadísi-
mos, y si esto continúa el desenlace es 
birn claro. 
Los precios que hf\y rigen son los si-
guientes: aceite, á 33 rs. arrob»; trigo 
candeal, á 42; cebada, á 25; centeno, á 
28; algarrobas, á 20; vino tinto, á 16, 
cou puoas existencias; id . blanco, á 14, 
de este color hay bastante; aguardiewte 
de 25 grados, á 44 rs. arroba; vinagre, á 
10 y 12 i d . - / . A . 
V A . L D E P S Ñ 4 S (Ciu laJ-Reai) R de Mayo. 
Disfrutamos de un tiemoo magnifico. 
El movimiento de este mercado es im-
portante, haciéndose compras de consi-
deración. He aquí i'is precios corrientes: 
vino tinto de primera, de 19 á 20 rs. la 
arroba; blanco de primera, de 12 á 13 rs. 
El mercado de cereales encalmado co-
mo siempre, cotizindose la fanega dé 
candeaia45 rs. y lade cebadaá 17.—P. F . 
abundantes racimos que hacen esperar 
grandes rendimientos. 
En cambio los trigos están muy débi-
les y raquíticos por jue las malas yerbas 
no les han dejado lucir. Los labradores 
han procurado limpiar sus senibrados, 
pero poco han conseguido por haber es-
tado encharcadas las tierras. 
Ha comenZ'ido la extracción de vinos, 
que se había paralizado por completo por 
el gran ca'Mal de aguas que traía el Ser-
pis.--.4. ir. 
A T A Q U I S T E S iVa. ladoM) 6 dp M^yo. 
El tiempo excesivamente frío y húme-
do hace que la vepMacíun de las piantns 
esté en el periudo d'o inacción impro-
pio de la prestente estación, dando esto 
lugar á la muerie de muchas, especial-
mente en los terrenos silíceos, produ-
ciéndose el consiguiente pánico mitre los 
agricultores. Como lógica consecuencia 
de este desgraciado suceso, se viene 
acentuando, aunque lentamente, el 
aumento de precios en todos los cerea-
les. Sucediendo lo propio con los caldos 
alcohólicos, parque la baja remperatura 
hizo que muchas yemas del viñedo ha-
yan caído también, según la frase de ios 
viticultores, pasmadas en pelusa, 
Los precios de actualidad en luda esta 
comarca y con tendencia al alza son: 
Trigo, de 42 á 44 rs. las 94 libras; ce-
bada, á 25 rs. fanega; centeno, á 28; al-
garrobas, á 25; garbanzos blandos, de 
116 á 150; vino blanco, de 13 á 15 reares 
cántaro; id. tinto, de 18 á 2 0 . — E l corres-
p o n s a l . 
P U E B L A D E M O N T A L B A N (Toledo) 7 
de Mdvu. 
Si^ue el mal tiempo y los sembrados 
perdiendo c-dn dia oiss. 
A fuerza de muchos brazos se Va con-
siguiendo quitar ¡a yerba de los trigos; 
las cebadas son muchas las que se aban-
donan y algunas se cornera el ganado 
como pasto por no poder utilizarlas eu 
otra cosa. 
Las algarrobas están buenas y muy 
ñorecidas y lo mismo los guisantes, si 
bien estos-no están tan bien como las 
primeras. 
La vid brota y parece traer ala-una 
muestra; no así el olivo, que presenta 
muy pocos brotes de flor. 
Los precios son: vino blanco, á 16 rs. 
arroba; tinto, a 18; aceite, de 33 á 34; t r i -
go, de 41 á 42 rs. fanega; cebada, de 21 
a 22; los demás cereales sin demanda; 
los garbanzos .-e venden algunos de 01 á 
28 rs. la arroba según su elase. 
La sa ;a de vino ha disminuido y en-
calmados los negocios de aceite.—L. 
E L G R A O (Valencia) 3 d j Mavo. 
La campaña vinícola está por todo es-
te país muy adelantada, por cuyo mo-
tivo las cotizaciones revelan siempre 
gran firmeza. En la bodega de Uiíel se 
pagan las primeras clases á 20 f.v la arro-
ba, ó lo que es lo mismo, á 38 peseras 
hectólitro puesta la mercancía en este 
puerto. En los demás mercados los pre-
cios guardan relación con el que dejo 
apuntado, según el mérito del caldo y la 
facilidad de la exportación. Como la exis-
tencia está muy mermada, no nos queda 
otro recurso que someternos á las ex i -
gencias de los propietarios, que no son 
Hojas como Vd. sabe. 
De la futura vendimia no puede decir-
se nada como no sea que algunas cepas 
han padecido de hielos de invierno y pri-
mavera y que los brotes tienen en gene-
ral poco fruto, pero los racimos que se 
ven pueden llegar á ser de gran tamaño. 
— ü n sascritor. 
A R G A N D A ((Madrid) 7 de Mayo. 
ha presente campaña vinícola se inau-
g u r ó bajo los mejores auspicios para los 
cosecheros de esta localidad eu cuanto 
á los precios á que se cotizan los ricos 
caldos que se elaboran en esta acreditada 
bodega. Los ^ue en la actualidad rigen 
son los de 17,50 y 18 rs. arroba; retra-
yéndose muchos de cederlos á los men-
cionados precios en vis'a de las noticias 
que comunicando el a;za en los mismos 
se reciben de todas parte-', y por el jus-
tificado temor de que las heladas destru-
yan en un momento los tiernus brotes 
de la vid, cuya florescencia se retrasó 
muchís imo por el temporal frío y l luvio-
so que reinó durante los úl t imos meses. 
La crudeza del tiempo y el lamentable 
estado de la carretera de aquí á Madrid, 
fueron las causas principales de que la 
extracción de vino fuese casi nula eu este 
pueblo; ahora empieza á reanimarse el 
mercado acudiendo, aunque no muchos 
todavía, los arrieros de Segovia y la 
Granja, que son los que mayor número 
de arrobas exportan, y algunos otros de 
la campiña de Alcalá que han terminado 
de sacar las pequeñas cantidades de vino 
recolectados en algunos pueblos p róx i -
mos á éste. 
El aspecto de los cereales en esta loca-
lidad es mediano, cotizándose la cebada, 
á 24 rs, fanega. Es de Y<i .—M corres-
ponsal. 
B E N I M A R F U L L (Alieante) i de Muyo. 
Nuestros viñedos se han librado al fin 
de los hielos primaverales y como tenían 
sobrada humedad, han brotado con suma 
fuerza y hoy los vemos frondosos y con 
C U Z C U R R I T A rR oja) 6 de Mayo. 
El tiempo sigue molesto por los fuer-
tes vientos que reinan y lo mucho que 
menudean los chubascos, pero la tempe-
ratura se ha elevado hasta un punto que 
aleja todo temor de hielos; asi es que en 
estos tres dias la vegetación de la vid ha 
adelantado notablemente. 
El ayuntamiento ha dispuesto recoger 
la concha y pagarla al peso, cuyo inseco 
hace ex'ragos en los tiernos brotes y es 
fácil darle caza y extinguirle: pero como 
el tiempo, según he dicho, está revuelto 
J cálido, no hará este año daños de im-
portancia, pues eí de advertir que la con-
cha solo se ceba en las vinas al aparecer 
los brotes. 
Eu las cepas de uvas blancas se nota 
bastante daño de hielo de invierno. 
Los trabajos del campo se prosiguen 
con toda la actividad posible. 
Las ventas de vino paralizadas; hoy se 
ha ajustado una pequeña parida al pref-
cio de 16 rs. la cántara , pero su clase no 
es superior ni llega á buena. En k s pue-
blos limítrofes la exportaciones también 
corta.—,!/. S. de Z. 
P O N T E V E D R A . 4 de Mayo. 
La feria celebrada ayer ha estado m u -
cho más concurrida que la anterior, pe-
ro solo de vendedores; los compradores 
han escaseado, y como consecuencia las 
operaciones también. 
Los granos se detallan como .-ugue: 
t r igo, a 16 rs. ferrado; centeno, á 10; ce-
bada, á 11; maíz, á 10,50. 
Las patatas están á 4 l i2 rs. la arroba 
castellana. 
El tiempo sigue desapacible, es decir, 
frió y lluvioso, con cuyo temporal claro 
está que no pueden menos de. reseu irse 
las cosechas pendientes.—Ll correspon-
sal. 
ENÓFILO DE Ü 
Este preparado, s in igua' p a n la clarifica-
ción na tura l , perfecta ó infalible de tod i clase 
de vino.-, v i n a r e s , a s í m r d i e n l e s , sidras y c e r -
vezas, ha sido rticomendaiio c^n eficacia suma 
por todas las priiuipales revistas v in í co las de 
¿«paña. 
La experienci-. ha demostrado que el Enófilo 
de Ámie l en el más t e luro , »l mas activo y el 
más b.tr^o de los clarificantes; 1.° po que pro-
duce 5 ó 6 veces menos l ú a que las claras de 
haevojv h s gelatinas mas depuradas; 1 ° , por 
quii la liga s i'iuio más pesada, mas espesa, 
más compacU y menos voluminosa, no re-
monta ó no vuelvo á fubir en el vino; i}.0, 
porque un kil gp-mo de este clarificante del 
precio de 16 pesetas sostituye á 70D ú 8 0 c la-
r a s t e huevos o á i k i l ó g r a m o s ^e ^elat'na, que 
cuestan de 30 á 40 pe-e as; 4.", porque no de-
colora ni debiliti lo mas m í n i m o al vino, ni le 
trasmita el rnem r eusto y olor e x t r a ñ o s ; o.0, 
porque a ó n etMiulo se ronera h barrica ,ue 
conl'ene el vino ' lariHcado, é te se clarifica de 
por s í a las i s hor.is, sin que baya ne.:esi'iad 
de re:'.l nticarlo; 6 . ° , porque su autor respon-
de dob dani' ule su más perfecta inocuidad, 
i-ue- puede soim terse al aná l i s i s rá.- é s c r u p u -
leso y se ver» que es tá ex-nto de todas esas 
susfan !ia« insalubres que algunas veces se em-
plean «MI e-tta el s« de preñar dos; 7 . ° , po-q-ift 
el vino res'Slo por mas] lepéis meses el contac'o 
del clarificante, e s d e c r , qu« no h^y necesidad 
ab^oltila de trasegar el vino darante esa perío-
do de ttenipo; 8 . ° . porque es el B i n r i l p a ú t * que 
mejor se p ' e -U para los vinos, sidras cerve-
zas dost'nados á U t-xport«cion; U.*, parque 
se conserva por el tiempo, !n mismo en Mtio 
h ú m e lo como sé o, y 10. porque p'•í,viene 6 
impido 'oda-* \ A * enfi-rmeiía les 'el v no,. 
Apl ioac io» .—l'ara una b.irnc.» de iO arrobas 
a é b o eiiéfüvradaA. uaedida» a] n s o . La instruc-
c ión para ta manera de u s i r d elardicame se 
eDcuen-.ra dentrii «fe cftda bole. 
Precios.—Niim. i . Bole de i kilogramo, 16 
pose ías ; id. de 500 gramos, 8 l|2 id. Ni'ira. 2. 
(especial para vinos n.uy tnrhios renos ó de 
rauch) color), IC y o I j J p é s e l a resptd iva-
monte. 
Los pedidos al s e ñ o r Administrador de la 
CuÓMcA. DB VINOS Y CiíniíALKs. Plaza de O r i e n -
te, num. 7. 2." Madrid, acomp^ñHndo el impor-
to de aquellos en libranza del giro m ú t o o , le-
tra de tácd mhro ó sellos de corr ee, pero o r -
tificando la ' arta en este úl t imo caso para que 
no sufra e U r a v í o . 
J. L MARIS 
B O R D E A U X ( F r a n c i a ) 
loforjn' á los s e ñ o r e s cosecheros y neeo-
ci;MUe.s que admite vino» á la ven a cu dicha 
biaza. 
Para lo-» pormenores n e c e í a r i o s escribir á 
dicho s e ñ o r . 
REVALENTA VlTíi'OLV DE J; VALLFJO 
y i l c l l l r . E . \ . % L L , E J ( » 
Eslíi probado oficial .y parlicu'armente .que 
es el l ío ico producto que cu'a r id ic i lmente el 
Óia iúm. 
ü o s mili.ai'»? de cepas garanii ada» el a ñ o 
pasado en ?alladolid y su provin la lo demues-
tran con evidencia. 
K.s t ambién el sr ie enrayado en España con 
re.-ull«d^3 Q»ntra el mihlew. 
Cnmo basta Jar una sola ves es 50 por 4 00 
raAs barato que lodo azufrado y de efecloa se-
g a r í s i i - o s . 
Parí pedidos á J . Vallejo, V lladnl d M s n -
teria, 88 y en Lerin (Navarra^ Or. E . Vallejo. 
En provincias, sus representiintes. 
Imp. de E l . L I B E R A L , A l m á d e n a , 2. 
CRÓNICA. DE VIXOS Y CEREALES 
Julius G. Neville y Compañía, O R 1 E L C H A M B E R S , Liverpool 
S U C U R S A L Y D E P O S I T O , J U L I U S G. N E V I L L E , P L A Z 4 DE PALACIO, 11 , B A R C E L O N A 
Molinos harineros pa-
ra toda clase de granos 
y diversidad ce produc-
tos. — Trilladoras c o n 
apar .to de machacar pa-
j a , limpiadoras, segado-
ras y toíla c ase d*« apa-
ratos pora la sg r iou l t u -
ra.—Máquinas y calde-
ras do vapor de todos 
sistemas y d^ gróii<!e 
ecor.omí ) en ei consumo 
i-el combustible. 
Los eiivios se lineen 
directamente de ¡ng a-
terra ó Alemania á cual-
quier jjuerto ae la pe-
n í n s u l a . 
Se mandan ca t á logos 
franco á quien ios pida. 
El grabado representa la máquina DESAGREGADOR Ó TRITURADOR P R I V I L E G I A D O 
Instalaciones comple-
tas de fábricas de a l -
cohol, a z ú c a r , a'midon y 
chocolate.— Maquina la 
para la explo tac ión de 
minas, rai s, wagones, 
cab es de acero abacá, y 
c á ñ a m o , bombas, etc.— 
Tornos ci l indricos, cepi-
lladuras y d e m á s m á q i ú -
nas herramient s para 
talleres de consTruccion 
y toda clase de maquina-
ria para labrar madera. 
Unico represe tante 
de los rfres. ü a v e y Pae-
m^n y Compañ ía , Col-
chester —(;onst:uctores 
especialistas ne m á q u i -
nas y calderas de vapor, 
preniados con medalla 
cíe oro en las Exposicio-
nes i n t e rnac ión .¡es de 
Londres, A m s t e r d a m , 
Calcutti y otras. 
Este desagregador funciona en E s p a ñ a con el mayor éx i to en m á s de 150 ejemplares. Se emplea para 
t r i tu ra r el t á r t a r o , el alumbre, el hueso, las bellottas, cuernos y astas de toro, yeso, car30n de piedra y leña, 
C'>ke, cortezas de to as clases, abonos, patatas, corcho, cuerdas y telas alquitranadas, etc., etc.—Referen-
cias y precios al pedirlos. 
JVueno lestimonio sobre t r i l lado ras, locomóoiles, e^.—«Cast-.elló de A.mpurias, 1.° de Agosto de 1884.—Sr. D. Julius G. Neville, Barcelona.—Muy señor mió: No puedo 
ménos qu^ manifestar á V. que la trillad», ra que se sirvió remitirme en cumplimiento á mi pedido en el mes de Mayo ülr.imo, hace un trabajo excelente y más satisfactorio 
de lo que fsperaba por la rapidez y limpie/, que sale el t r igo y demás granos sin encontrarse ni uno solo que esté partido ni aplastado. No quisiera mencionar el resulta-
do que dan las máquinas de es'-a especie de otras fábricas, por no conocerlas, pero sí le puedo decir que entre los admiradores de ésta hay uuo que posee una de otra fá-
brica y quedó tan pasmado de ésta que dijo quería poseer otra de la casa que es V. su digno representante. Quedo de V. afmo. s. s. q. b. s. m. , Firmado, Q&yelano L l ó r e n s e 
A G U S T I N B A Y 
T A L L E R E S OE CONSÍRUCCION DE T O N E L E S , P I P f e , B A R R I L E S , E T C . E T C 
DE CASTAÑO Y ROBLES.—ALICANTE 
E S P E C I A L I D A D E N C U B A S D E A B E T O 
Esta clase 'e «•«( • 
ca^es son tuuy ue-
•es-irius para los 
eXporliido'vs de 
vino, ta tincantes 
de attuarcl.e/íta " 
en partí, ular para 
l e s lab> ; i i J o r e s , 
que los u t i t u a » en 
cubosfle f er ím u fa -
cion ó de d e p ó s r e, 
con la ventaja de 
que en pono [¿eaf, 
y poco ees1", a l -
m a c é n i» y conser-
• a u grandes ma-
sas Oe l í i i m d - s . 
Estas vasijas por 
su solidez y bara-
tura, -on el enerai • 
go morial de 1 s t1-
najas, y b u •MI a 
prueba deelloes la 
acepta' ion tan ge-
neral que h»ri le-
de grandes dimensiones 
i • •»« I r »f rmr 1 I ! • ii ' 
rtf - . . ^ . Í ^ J L • 
má 
n i d o d e s d e q HC 
lueron premiadas 
en ia E x p o s i c i ó n 
Nacional v inícola 
que se celtfhró en 
Ma irid el a ñ o de 
H877. Desde esta 
fecha los pedidor 
van en « u c o e f l o , 
f^bricándot-e por 
centenares de va-
r as d i í u e a s i o c e s ; 
pero las m á s acep-
tadas por regla ge-
neral son las de 
3 000 arrobas en 
adelante, porque 
estas no exreden 
sus oficios de reaí 
y medio por arro-
ba de cabida. 
Para m á s datos, 
precios y pedioo.*, 
dirigirse á su cons-
tructor. 
L i s t a de l a s c i u d a d e s y pueblos en donde se h a n i n s t a l a d o c u b a s de e s t a c l a s e . 
Alicante. — A l m a n s a . — Mmudaioa .— \ s p e . — A r g n e ñ a . — Albai ia . — Ait^a. —Alcalá del J ú c a r . — ' B o n ^ e s . — B e -
nasaa .— Benejama —Beniganin.— Burdeos (Franc ia ) .—Gádix .—Casta l ia .—Caudete .—Cuatre tonda . - C o r r a l r u b i o . — 
Griptana.—Garrion.—Calzada.—Co'-entain^ —Consi ieara,— Carce len .— Daitniel.—Elda. — G r a n a d a — G e M e . — G í -
j o n a . — J o r q u e r a . — J á t i v a . — L a Puebla.—Vladr d. — M o t r i l . — M o g u e r . — M o n ó v a r . — M o r a . — M a l a g o n . — M a d r i g u e r a s . — 
Montaberner.—Mero.—Murcia —Motdleja —Noveldv—Ond.—Pinoso.—Pozuelo de Cdatr^va.—Puebla del ^uqne. 
—Puebla de don F-»dr ique ,—Pa-h!a de Am'>"adiel.—l'^tna ( B a l e a r e s ) . — P e n á g u i l a . — S e v i l l a . — S a x . — S a n t a p o l a . — 
Sanlacruz.—Son uéllamo-t .—Ta rabona.—Tomel loso,—Tob^rra.—Toboso—Va d e p e ñ ^ s . — V a l r i e g a n e a . - V i l í e n a . — V i -
l l anuev» de Aicardei .e .—Vil lagarcía. —Villalg-udo.—Vigo.— Villafranqueza. — V a l d e m o r i l l o . — V i l l a c a ñ a s . V e d a . — 
Yepes.—Zafni . 
T R I L L A D O R A S animal ó vapor 
Picadoras de Pasto, ilalac-átcs, Desgranadora» de maíx, 
Prensas para vino y todas mímuinas para 
A G R I C U L T U R A Y V U S T I G U L T U R A 
fabr ican 
Ph. Mayfarth, & ( V 
F R A i N C O F O R T B S / M E X O 
(Alemania) y VíENNA 
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Interesantísimo 
Los propietarios de corebo y lo^ fab-i?atres de t á p e n a s que deseen 
real z - r í-sl<'S art ículos e^ lo-» importantes marcados de Arnbepes, Am^ter 
data v o ms plH7.as de Hol .nd i y Bélgica, pueden dirigir d dios pro luctos i 
los ^re^ Casablanca hermanos d« Am-terdam i Holanda), quienes les ade-
lantaran el 50 fKK ido dei imoorte i<e la m r c - n c í a . 
Los S r - s Casab'anca h'.nnnnos s e i í l í tuy co o idos en Hol lada y otras 
naciones del extr^nj^ro, de don l^ constanteio n t i r ^ i b e n ó r d e n e s de com-
pra de •;.» chos. t'pcmes y otros niui-hos pruduotos 'gricola-* é 'ndustiia'es. 
N I O I D I U M . N I M I L D E W 
ni piojillos, ni arañue las , ni hormigas Contra el'os el mineral de Apt sal-
fatizado. es d e r e M i l a ios seguror garantido-por milla-es de ate-taciones 
K*-parolas y Francesas, ruimid^s en una libreta que se mandará contra un 
sello de 15 c é n t i m o s de |.ie-eta 
No se c o n t é tara á n nguaa carra que no contenga dicho valor» 
Se nece.Mian representantes activas con referencias. 
Eugenio Anglés. Balmes, 6. Barcelona. 
A los v i n i c u l t o r e s 
Les interesa conocer el admirable especí f ico que hace desaparecer oom-
ptetamente el agrio y ácido de los v ino» blancos y tintos; así oomo las dife-
rentes aplicaciones que tiene para la víti y vinicultura. 
Pedir prospectos, enviando sello para su reomioa , ^ D. Manuel del Ga-
r« .—Cal le Wavor. n ó m . i6 . T Í H 
R . L O P E Z D E H E R E D I A 
Máquinas agrícolas, v-moolas é industriales 
fepecialidad cu artícnloí ¿¿a bodegas j álnaiaBBM de nnoi 
Unico cub-agente para la provincia de Log-roño de las J A ~ 
tdora* económicaj primUpiadat y LEO! A FENIX privilegiadas. 
OJO A L O S VINOS! 
E l práct ico compos'tor de vinos Sr . CoMes ha publicado «El Tesoro de al 
Industr ia ,» interesante formulario para clarificar, conservar y dar col-T na-
tural á los v nos, p»ri quitarles ei agrio, el amargo, el sabor a moho y OTOS 
resabios para a r o m a t i z ó l o s , encabezarlos y mejorarlos, p-ra que resulten 
dulcrs ó Sfcos y p/.ra hacer vino rancio y de varias clases. Preoio: si«tt) pe' 
et is en Madrid, v se remite certifica 'o á p ovincias á todo el q u « aniicip* 
ocho pesetas en libranza ó selles de franqueo 0 n g i r s e á D . J o s é C o r t é s 
y A z n a r , c a l l e d e l A v e M a r í a , n ú c a . 5 2 d u p l i c a d o , e n t r e s u lo i z q u i e r -
d a , M a d r i d . 
A N U A R I O V I N Í C O L A 1885 
T E R C E R A Ñ O 
Esta importante pub l i cac ión de <.300 paginis contiene todos los infor-
mes indi-pen>ables al comercio en grueso de vinos, e s p í r i t u s y licores, tanta 
para el • omercio interior como para e' de exporl tc ion. 
Hé aquí 'os asuntos de que rata: 
Cuerpo consular francés y extran¡ero .—Tari fa de los caminos de hierr» 
de F ancia parael trasporte de l íquidos .—Dffrechos de A'Jua ñ a s . — i m p u e s t o s 
en cada n a c i ó n solare lo» productos franceses. 
S c ñ ' S del extranjero.—Negociantes y comi-ioni^tas. —(En la s.'ocion d« 
E s n a ñ a f'gnr-nunos 4.000 propietarios y comerciante s) 
S e ñ a s de Francia. — importad'r s v exportadores, comerci »nies en grue-
so, destiladores, licori'-tas, comisionados, corredores y pnncpa les repre-
sentai tes 
E-ta e Ucion centiene la Carta vinícola de Francia, en la qne se indican l«» 
principalef bodegas, la d i s tr ibuc ión geogr-fica tl«l cultivo de la v?d p ' T co-
marcas v deparianienlos v las vías de c o m u n i c a c i ó n por agua y ferro-carrleP. 
Pr-ctos: ( t franco> en rústion y 1% en pasta. 
LOÍ pedidos á tif, P<nÍ9 editer. 28. F^ub. Montmirtre, París ó á la Admi-
ristraeion de la CLÓNICA DK VINOS Y CEREALES, Madrid, a c o m - p a ñ a n d o el im-
porto de la obra, m á s 75 c é n t i m o s si so ha de enviar certificad! para qoe o» 
tufra extravio. 
